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だ,と云うことが出来る。」と述 べているし (J,G.Brown,Thc Mcaning of DemOcracy)ゥェル
ス (WCllS)の如きは,「民主主義という言葉は,何ものをも意味するか,又は何ものをも意味し

























































































































































(七項), 軍隊の完全武装解除 (九項)を要求しており, 日本はこれを承諾降伏したのであるか














































ンーによる民主政は,地方自治の尊重となって, 自分の町, 自分の市, 自分の県のことに対 し,あ
る一種の関心や愛情を,より多く持つようになり,平和主義により,世界人類に対し理解や関心も




























































































































































































































































































































































































制度が実現されることになり,政府は,このような, 政治, 経済, 社会的動きを反映させて, 先
ず,実業補習学校に公民科を正式に設置することになり,大正15年に「公民科教授要綱」を公布し
















































































の為に奉仕 (Dicnst)せしむる性格の陶治 (Chartttererzichuug)であり,又国家 意 識へ の教 育
(Erzichung nach dcr Staatsgcsinung)であって, 国家をして完全なる法治国,及文化国たらしむ
る為に,各人をして之に参与せしむることがその核心である。(KerschcBIIstOinCr,Staatsburgerlichc
Erzichung 1910)とし,英国のイ・エム・ ホフイト(E.M.Whitc,)はその著「現代の公民教育」
注(:26),eorg MiChael Kerschensteiner 1854-1932ドイツ教育改革家, ミユヘン大学教授,公民教育
を徹底させ,勤勉,忍耐, 自制,献身等の諸徳の養成を主張, ドイツ内外の教育界に多大の影響を与えた。
細川 哲。政経社教育と公民教育
(ThC TCaching of mOdrn C?ic,1923.)の中で「公民教育は常に社会を論 じ,社会の人に及ぼす
影響を説き,又人の社会にびぼす影響とを論ず」としている。工。ティ・ ワルデグラーブ (A.T。
Waldcgravc)は「公民教育は単に政治的事項に関する知識の伝達のみならず, 夫 れ以上に必要な
のは生従に公民的精神を啓発せしめ社会的責任感を養成せ しむ るに あ り (A.T.Waldegrdve,
Lessons in Citi夕ctF Ship, 1912)と主
`′
ミている。 (半27)




的であり,人を動かし,行動へとかりたてるものであるとし, フィテ (Fichte)の“Rede4 an dic
Deutschc Nation''を例に説明している。 第二に理解されたことが行動にまで表われる最後の力と















注 (*27)イギリスのジエ・エス・ レイ (J.S・Lay)も其の著「公民」の中の「英国国民たる青年の心得ベ
き日常社会問題」 (CitiZenship Evevyday Social PrOblems fOr the natiOn's yOuth.)の項 の中で
Waldegraveと同様のこ を述べている。 Jo S.Lay,Citizenship.1922
注 (*28)この意志の必要性については, ドイツのウイドマン(Dr,Widmann)も「公民教育には善良なる













(五)む  す  び
以上私は正しい目標と方向が打ち出されることを前提に,政経社教育の反省の上に立って,公民


















ことと云わなければならない。しかもこれらのことは現在の政経社教育 で 出来 ないわけではない
が,公民教育と改称することにより,その点が,より明確になるのであるからして,公民的分野,
注 (*50)Rudolf Jhering.1818～1892. ドイツ法学者,ブィー ン大学教授, 自由法諭,法社会学の糸口を
ひらいた学者,この言葉は Der Zweck im Recht。1885。で使用
注 (*51)OttO Friedrich vOn Gierke.4841～1921. ドイツ法学者i彼は人間団体を有機体の一種になぞ
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“P。liticaI, economic and social education" is the education about politicaI, economic and
sOcial field in social studies oだthe primary and iuniOr high school,Ivhich is the new education
after the war.「rhis Passed through“La私/s and economics'', “CitiZenship studies'' before the
、げar and “Genelal social studies" aFter the war. Because of the above‐mention d Progress,
“Political, economic and social education''has something in co■lmOn with“Citizen hiP studies''
beEor the war in the object and content, But they are notthe same in the adoPtion or standPoint
of adoption. “Education for citizenshiP" befor the war had the back o£ultra nationalsm as
``Education for citizenship"by the government and differed frona the conduct‐princiPle of lib ral
and demOcratic Politics utterly.
On the contrary, the final aim of``Political, economic and social education" after the war is
the establishment of democratic society Of hThich the respectiOn of individuals stand on the basis
and has the contrast directiOn with the education befor the lvar,「Γhus this``P litical, cconomic
and social education"distinguishes distinctly the education beFore the war from one after the、var.
IIowever on this revisiOn―direct on in social studies of the primary and iuniOr high school,
the existing politcal, econocmic and social field in the tuniOr high school is going to change
the name of the field ttor citizenshiP, and to aim “the cultivation of st ndard of citizensiP's
nature"in the primary school, 2nd to use the name ol ``Education for citizenship"again.
But naturally the new“Education lor citizensip" (after 1971)has tO differ froHュ “Education
fOr citizenship"before the war, In oder to practice the new “Education for citizenship"healthy
and fairly, it must not be interferred and used by the then nation or government unfairly,
and must be protected froni the Political and thought prejudice or dogma by teachers in the
、vork‐feild. (1968年9月30日受理)
